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KATA PENGANTAR 
ُُُهتاَكََربَوِهللُاةَمْحَرَوْمُكَْيلَعُمَلاَّسلا 
Alhamdulillahirabbilalamin penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas 
limpahan rahmat, dan hidayahnya kepada penulis. Dan Shalawat beriring salam 
kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi dengan judul “PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN 
ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DENGAN 
KARAKTERISTIK SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN SEBAGAI 
VARIABEL INTEVENING (STUDI EMPIRIS  PADA ORGANISASI 
PERANGKAT DAERAH KOTA PEKANBARU)” 
 Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan 
akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada ayahanda Ns. DANIEL A, 
S.KEP dan ibunda ELMIWATI. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, 
do’a, dan inspirasi serta dukungan yang selama ini tercurah kepada penulis. Dan 
terima kasih juga buat adinda FENNYSHA ROBBANIA D yang selalu 
memberikan dukungan, semangat dan doa untuk keberhasilan penulis selama ini. 
Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai 
pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA RIAU 
beserta staf. 
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2. Bapak Drs.H.Almasri, H.Si selaku Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial UIN SUSKA RIAU. 
3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 
4. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Wakil Dekan I  Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial UIN SUSKA RIAU. 
5. Ibu Dr. Leny Novianti. MS, SE, MSi, Ak, CA selaku Wakil Dekan II Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 
6. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.  
7. Ibu Ikhwani Ratna,SE, Msi.Ak.CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan ibu 
Nelsi Arisandy,SE,M.Ak,Ak selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi FEKONSOS 
UIN SUSKA RIAU. 
8. Ibu Nelsi Arisandy, SE. M.Ak. Ak. selaku Pembimbing Konsultasi Proposal 
sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan banyak waktu dan 
memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyusun dan 
menyelesaikan skripsi ini. 
9. Ibu Identiti, SE, M.Ak selaku Penasehat Akademik yang telah meluangkan 
waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyusun 
dan menyelesaikan skripsi ini. 
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA 
RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama 
perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. 
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11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi UIN SUSKA RIAU. 
12. Spesial buat Keluarga Besar Akuntansi D yang telah banyak memberi support 
semangat serta kenangan yang takkan terlupakan: Rio, Dayat, Ocu, Nurul, 
Gusrifal, Yopi, Fadli, Deki, Tiwik, Oya, Rima, Dia, Ringga, Momon, Lilik, 
Donna, Novi, Rosita, Rila, Suci, Mita, Uni Fitri, Kenza, Rusmi, Habibah. 
13. Spesial lagi buat Keluarga Besar Akuntansi Manajemen A yang juga ikut 
berjuang bersama untuk menggapai gelar SE: Nanda, Mawar, Cahya, Sukri, 
Mail, Anggi, Fadli Malik, Bang Nanda, Iing, Kharimila, Lilis, Raharjo, Putri, 
Wiwik, Arliana, Nurlailis, Zulqo, Eka, Silvy, Hafis, Fauzal. 
14. Sahabatku Richie Febrio yang senantiasa membantu penulis dari awal hingga 
akhir penelitian, terimakasih teman seperjuangan Rino mulai dari pendaftaran 
hingga saat ini kita sama-sama berjuang, terimakasih para tetangga kocak 
keluarga besar Syanesty Kos: Oksa, Fitra, Risky, Mayas, Khairul, Alfi, Robby, 
Andi, dan Fikri. 
15. Spesial untuk Sahabatku Andre Susanto dan Dino Ondri yang selalu menjadi 
motivator, my friendenemy, my everything, the best of the best people. 
16. Terkhusus untuk Yuli Purwati yang senantiasa memberi semangat, nasehat 
serta dukungan dalam penulisan skripsi. 
17. Buat keluarga besar KKN Squad Desa Sungai Liti : Guntur, Joey, Adriyal, 
Sabrian, Pewe, Uni Tika, Artis Ika,  Filda, Indri, Indah, Yumna dan Ury 
18. Terimakasih untuk Bang Ari Qumaat yang senantiasa memberi motivasi dalam 
penulisan skripsi. 
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19. Terimakasih teman seperjuanganku Satria Guna Wibowo yang senantiasa 
menjadi sahabat seperjuangan dari awal pendaftaran sempro hingga akhirnya 
lulus sama-sama. 
20. Terimakasih untuk sahabat kecil Sabri Endrian dan Asyhari.  
21. Sahabat seperjuangan di SMA N 1 Kec. Payakumbuh: Putri Anggia Firdaus 
dan Tarmizi Ahmad. 
22. Terimakasih untuk Anggi Monika, Suci Rhizmadhanti, Siti Syarah, Elisa 
Destriyanti. 
23. Terima kasih juga untuk Bang Adli yang telah membimbing penulisan skripsi. 
24. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam 
menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan, doa yang telah 
diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat 
kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan 
masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua 
masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik 
lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan 
manfaat bagi pembacanya. Amin yaa Rabbal ’Alamiin.. 
               Pekanbaru, 4 Juni 2018 
              Penulis 
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